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Abstrak. 
Pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemaparan LED pada 
spektrum gelombang tertentu untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans 
dengan cara mengetahui terlebih dahulu panjang gelombang cahaya yang sesuai 
dengan spektrum serap fotosensitiser bakteri Streptococcus mutans. Penelitian ini 
menggunakan metode total plate counting untuk mengetahui jumlah persentase 
kematian koloni bakteri. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemaparan LED 
ungu dengan panjang gelombang 408,6 nm dan energi sebesar 61,2 joule 
berpotensi untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans dengan 
menghasilkan efek fotoinaktivasi bakteri sebesar 
42,11%. 
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